北尾政美画「隅田川楳屋図」を読む ―向島百花園再見― by 鈴木 淳
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北尾政美画「隅田川楳屋図」を読む
????????????（????〜????）
???????、??????????っ????????????????。??????????????、?? ? 。「 」「 」 ??、 、 ????????????? 。 ? 、 っ?? ? ?????。
?????、??????????、?????????????????っ?。
（?）
???????「?????」?、?????「?????」????????????、??????????
???。 、 ? ? ???????????????、 ??????????、???? ? 。 、 ッ ? 、 ?
??????、?????????????「???」?????????????????、????????
、 「 」 ?。?????、????、???????、???、 ? ? 。 ?ィ ョ っ っ 。
（?）
、???「 」 「 ? 、?????? 、
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北尾政美画「隅田川楳屋図」を読む
??????、???????????、???????、???????????。
????、???????、????????????????、????????????????。????
???? ? ????、『?? ? 」 ?????ー??????????、 、?? 、 ? 。?? ? 。 、 、 『 』?? ????? 、 ? 。
???、????、? 、? ?「 」 。「 」 、
???? っ 、 っ ???? 。 、 、?? 、?? 、 ー 。
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図版2「隅田川楳屋図」落款
、???
??????、???????????????????????
????? ??。??????、?????????、?????? 、 ? ? 、 ??? 。 、?? 。 、 、??、 ?????? ? 。 ??????
（?）
??、 ??? （ ） 「??? （
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???、?????、????????????????????????????。???、????????
?????????????、??????????????っ?、??、????????????っ?、????? 、 ? 、 ? ? 。 、? ??? 、 ? 、 、?? 。 「 」??、 ????? 。
（?）
、 「 」 「 ?」??、????????、????? ???????? 。
、 、 ? ? 、 ????????、???
。 ??、?? ? 、 ??? ? ????????????、。 、 、 ? ? っ。 、 、、 、 ォ??。
???、?????????????、? 「? 」 、 、??????????、
?、??
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北尾政美画「隅田川楳屋図」を読む
????、???、?、??、???、???、?、??、????、??、??、?、?、?、??、??
???????。?っ?、??????っ??????????????????????????????。
??????????、?????????「???」「??」「?????」「?」「??」「????」「??」
「???」「???」 ? ? 。 ??????「 」「 」「 」「???」「 」「 」「 ??」「?（ ） ?」「 「 」 ? 。???????? 、「 、 」「 」「 ??」「?? ? 」「 ? 」 、 ? 「 」、 ???? 「??。 ???、 ???? 。
（?）
「?????」???????、?????????????????（????）???、????「???」
「??? ? 」 ?? 、「 」 っ??? 、 、 ??? 。 、 」 、?? ?? ??? ?、? 、 ? 。?? 、 、 、?? ?? っ 、 、?? 、?? っ 。 、 、?? 、 ?、??????? ? 、 。
????????、??????????「??????????」 、 ? ??????
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図版3「武蔵国隅田111名所絵図」国立国会図書館蔵
???????????。???、???????????????? 、 ? ??『?????」（????）??? 。「? 』 、
（?）
?? 『 」 、?? 、 、 、 、?? 、 。??「 」 ???????。? 、 、?? 。 「 ? ?????? ? 」?? 。 、 「
（?）
?? 』 ????????、 「 」 。???、 。 、 「 』?? ? ???? 、 。
???、???????????????????、???「?
???? 」 、 っ 、 、?? 、 、 、 ? ??、 、 。?? ??????? 「 」 、?? っ
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北尾政美画「隅田川楳屋図」を読む
落余
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…鶇.唾j垂奉"…” 一
｢武蔵国隅田川名所絵図」注春亭など拡大図図版4
??。???????????、???????????????? 、? ??? 。 、 、?? ?????? 。
???????、????????????????????
???。 （ ） 「?? 、 っ 、 、 」「 」?? 、????? 、「 」「 」 」 ????? ?。「 」???? 、 ?、‐ ??? 。 、?? 。 、 、 ?????「 』?? ? っ 、??? ?? ?? ?
????????、?????????、「????」「 」
「????」「?? 」 、??? ?? 。 ?「 ? ゃ 」「 」?? 」「 」 」「 」「? 」 、
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■?????????????、??????????????????????????。????????????? っ 、 ? 、 。? 「 」?、 ?「????」???、?????? 。
?????????、???「????」?????????、
（?）
???????????????。??????、??????????、?????????
???。??、? 、 っ （ ）、 、?? ?、 ????????????、 っ 。
??、「??」? ?、 ????????、 、 、???、????、???????
???、 。 、 っ 、?? ?、 ??? ?、?? ? 、 （????）、?? 、 。 「 」? 、?? 『 」 「 ? 」 ? 、 「 』 、?? 。 、? ? ? 、?? っ 、 っ ? 、 っ??、 ??。???????、 っ 。
??????????、「????』 ?? ? 、 ???????
（?）
?。『?? 』?、
?????????、????????????、?????????????、?????、?????
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北尾政美画「隅田川楳屋図」を読む
?????、????????????????、????????、???（???、???）?????。?
???????????????。????、??っ???????、??????????????????????、 っ???。?????????? 、 ? 。「? 」 「 」 、 ? ? 、
（?）
?????????????????。??????????????????????????
?、??????、????????、????、
??? ???????????????????
っ? ?????????????????????、?????、??????????。??、?????、 、 、
??????、? ? ???、??????????、
????? ?????
、 「 」 、 、 ? 。 ?っ 「 」 ? 、? っ 、 、 っ ?????。、 。
?、??????
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図版5「隅田川楳屋図」隅田の渡し拡大図
???。????????????????????、???? ? 、 ??? っ 。 、 っ 、?? っ 、 、 、?? 、っ?。
???、??????????、???????????
?。???、?? ?、 っ 、?っ 、『 」 「 」 っ
（?）
?? ?。??? ? （? ） 」?? 、 っ 、?? 、 。?? 、?? ???? 。
??????????、???????? ? 、
???? っ 。?? ??? 、「 」
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北尾政美画「隅田川楳屋図」を読む
（?）
??????????????????????????
??????、???????????????????????。『?????』??????、
（?）
????
?、??「 ?」 。??、??????? 「 ?? 」 、 ??????? 。 、 ? 、 ? ??? ? 、 、 、 。
????????????、???、????、???、???、??????????。??????????
???? っ 。 ????? 、 、??っ 。 、 。?? ????????? 、 ? ??????っ? 。
?????????????、?????????? 、 ? 、 ? 。? ?「 」 、
????????、??????????? ???????????????????、??????
（?）
?? ? 、 ???? 、
???????? 。 ??、??? 、 。
???????? ? 、? ?
???? 。 、 、 ? 、?? っ 。 ??、? ? 、 『
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???、?????????????、??????。????????、????????????????????? （ ） ? 、 ? ? ???っ?????。???」??、???『??????」 （ ヵ ） っ?。???????、?? 「 」 、「 」 ??? 、
????????????、???????、?????????????、????、????????、??? 、 ? 、 ? 、 、? 、
????????
?? ?????
‐??????????????????，???、?????
???、?????
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図版6「都鳥真図」鞠嶋著『都烏考』所収
国文学研究資料館蔵
???????????????????
???「??」????????、??????、 ? ? ??? 。?。 ??????、『 」
（?）
?「 ? 」 、?? ? 、?? 。?? 『?????』 、
???????、???????????、 ?、、
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北尾政美画「隅田川楳屋図」を読む
（?）
?、?????????、???????、???????
?、??????????????????????、??????????????。
『?????』??、???、???。???」???????、???「?????』??????????
???? ? 、 ? っ ?????????。?? 「 」 ?????????????? 、?? 、
（?）
?? 。 、 ? ????????????????、????? 。
??、????????、?????????????。?????????????????、???????
???? 、 、 。?? 、 、 『 』 、?? 『 』 、?? 。 、??????、 「（ ） 』 、
（?）
?? 『 』 、 っ 。『? ??』??、「 」（『 ???』） っ 、 ? 、??? ? ???? 。
????、?????『?????』??「?????? ? 」 、
（?）
??????、????????、?????
?、??「? ??? 」 、 、
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図版7鶴岡蘆水画「(隅田川）両岸一覧」葦原図（向こう三囲稲荷）
国文学研究資料館保管
???『?????」??「??????????????? ?」?、
?????????????、??????????
（?）
??、 ???????
?、?っ?? ? ? ??? ? ?っ 、 。
（?）
「? 」 「?? ? ??? 」（ ）、「?? 、??? 」（ ）??? 、?? ? 、 ?っ?? 、 。 、?? っ 、『??』 「?? 」??、
???????、???????、、???? ??? ?、、 ?? 、
（?）
??
???、?、?? 、 っ 、?? ????? ?? 。
』
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北尾政美1m「隅田川楳屋図」を読む
???????、????っ???????、????????????、???、?（?）??、??????
?????????????、?????????????、?????????????。??????、???
?、??
図版8「隅田川楳屋図」百花園拡大図
???????????????、?????? 。 ??? 。?? 、 、 っ?? 、????、 、?? っ 、 、?? ???? 。
????????、「?????????」
????? ? 、
????????。??。??。????。 。 ????
???、『???」 ??? ?? 。
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??????、
????????????????????????、??????、????????????????、??? 、 ?
??????、 ?????。??????????????????、『?????」??、?????、?? ?? ? 、
（?）
??????
?、?? 。 「 ? 』 ??、???（??????? ） ? ?
（?）
「 」 ?、 ? ?、 ??????????????????????っ???、「??」 、「 ?????? ?? ?」???。 ???????????????????????。?、 、 っ?? っ 。
????、???「????、??」「??」「???」「?????」「?????」「?」??????????
っ っ っ 。 、「 」 、。 、 、 「 」 、
。 。??。 ??。?。??。??。????????
、 っ ? 、??? っ 。 、 、 、? ??、????? ? っ 。
?っ??『????」??、「 』? 「? ??????? ?? ?? ????? 」
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北尾政美画「隅田川楳屋図」を読む
?????????????????????????????
???????????????。
??、?????????????????????????、「????」??、
?????? 、 、 、 ???????????、??、?? 、 、 、 、 、 ?
、
「??????」???????????、???????????????、「?????????」??、?
???????????、???、
?????????????? ?
???? 、 、?????????? ?。??????「????」???
（?）
?、「 」 ? 、 ???????? 。
??、??????、??????????????? ? 、 、 ?
???? ? 、 ? 。 ??? 、 。 ? 。? 、 。? ?、 ? ?、?????、????
?
?? 、 ? 、 ? ?。
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図版9「隅田川楳屋図」天神堂拡大図
?????????????????、???????????? ?????? 。 「? ??」??? 、
?????、???????????、????????
（?）
?? ????
????、? ???。
??????????????????。????????
??、? ? 、?っ ? 。 っ?? ? ?????? 、 、?? 、 ????? 。??、 、?? 。?????、「 ???」 、
??????、?????????、?????? 、?? ??、?? 、 、
????????????????
???、???? 「 」 ???? ? 。
（
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北尾政美画「隅田川楳屋図」を読む
????、?????????、??????????????。
?????????、????「????」?、
???????、???????????、????????、??????????????
?????、 ?っ ? ?????????? 。???、???????????????? ? 、 っ 、?（ ） 。 、 っ 、 ?
??????????????。 ? 。 ?
（?）
??
???????????? 。 、「 」 、 ???? 。 ?、????、? っ 。
???、?????????「?????」???? ? 「? ? ??????
??」? 、 ? っ 。 ?????? 、? 、「? ? 」 ? 、 ?? 、??? 。 、「 」 、?、 ???? ??????? 、 「 、、 ）。
? ? 、 「 」 、 ????????????
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????????????????「????????????????????」???????????。???? ?、?????っ?? ? 。
??、??????????????、????、?????????????????、??????????
???? 、 ?。 ? 、 、
???
?? 。 、 、?? 。 、 。?? 、 ???? ? 、 ? ?????。
?????????、 ? 、 ? ? 、 ?
?、?? 。 、 、?、 ? ?「???? 」 、
??
??
??
??????????????、????????????、?????????????、????????
（?）
?? 、 、 ?
?????? ? 。 っ 、 ?? 、 ? ? 、?っ???? 。 ???? ?、??? ? ???? 。?? ?? 、?? っ????、? っ 。
??、??????、?????????、???????「???」???。????????????、??
（
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北尾政美画「隅田川楳屋図」を読む
1
??、??????????。???????、????????????、?????????????????。?? ? ??????、????? 。 ? 、「????」『???? 」?? 「? ?? 」 。『 」?、
?????????、????????????、?????????、???????、?????????
（?）
?? ?
I
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図版10「松師」葛飾北斎画『東遊」所収
国文学研究資料館蔵
?、??、???????? ?。 ?「?? ??」 、「???? 」「??? 」 、???「?? ?」?? 、??。
???????、??
???? ?「????』 、「???」「 」?。 ??、「
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??、????、
???????????????
???、 ??????????????、????????????っ???????。????「????」 ? っ ? ? 。
（?）
??、? 「 」 「 」 、 、「? ???? ?? ?? ? ?????????。
は??????????????、「?????????」?????????。???????、???????
?????、????? っ 。 、 。 、?? 、?????? 。
「????????????」、「????」?「?????????」?????、???????????』、? ???????、?? ? ? 。 ???????、??????????? ? ??
?、「?????????」????
????????????? ??????????? ???? ??? っ??? ??? 、??、???????
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北尾政美画「隅田川楳屋図」を読む
????????????????????????????? ??????????????????? ??? 、?? ?。 。?? 。 。 。 。 。 。 。?? 、 。 。 。 ??? 。 。 。 ?。 。 。?? ?? ???? 。?? ?。?。
???、?????????、???????????
???? 、 、? ? 、 、 、??? 、 ? 、
（??）
?? 、?? 、 、 ? ?? ? 、 ??? 、 、 ? 、
???????????、??????????、????????、????????、???????
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??????。????? っ ?。
????????????、?????「???」?????、?????「????」???????????
???、??????????、???????????????。???「??」?、???????、????? ? ????????????? 、? ? 「 ?」 、 ? 、 ? ? 、。 「 、 」 、
???????????? 、 、 ? ? ? ?
??。? 、 「 」 、 「 」 、??「 ? 」 。 、「 」 、?? 、 、 ??????。???? 、 「 」?? 、 ?????? 。
??、?????、? っ 。 、「 」
?、?? 、 、 「 」?? ? 、 。『? （ ）?? 、 ?????? 。
??????、???????????? っ ?。???????????、
?、?????????????????
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北尾政美画「隅田川楳屋図」を読む
??、?????????、?????????????っ????????????????。??、??????? ? 、 ? 、 ? 。 ? ?っ
（?）
?? 、 。『 』 「
??????
???????????????????????、?????????????????????、????
（?）
?? 、 ?
?、?????? ?????????????????? 。
（?）
????っ??、?????「????????」???「?」?、
?????? ????????????? 。
???。?? ? 「 ?」 「 」 ?、
???? 、 、 、
（?）
?? ?
???、?? ? 、 ?????????。??? 、? 。 、?? 、 ? 。
???????????、??、?、 ? ? 、 ????????。「???
??』? 、 、 ?????????、 ? 、 、
???????????? 、 、 、 、 、
」 ?、
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??、?????????、??????????
???。?????????????????????????????????、「????』??????、??? ?「???」、? 「 ????」??「 」 ? ?「????? 」
（?）
?? 。 、 、 「 ? 」?? 、 ?? ??????????っ ?。
???????、?????「????』???????????「????」???????????、???
??、? 、 、 、
（??
?? 、 ?（ 、 ） ? 。? ? 、「 ?」?? 「? ? 」 、 っ ? 。 、?? 『 ??」????、
????、??????????????? 、? ? 、 ??????????
（?）
?? 、 ? 、
?????? 、 、 っ 、 、?? 、 っ 。?? 、 ? ? 。 、「 」 、?、 ??????? っ 、 っ 。
???、????????????、????????、????、????????っ???????。???
???? ? 、 、 っ 。
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北尾政美画「隅田川楳屋図」を読む
??????っ????、?????「????」?????????、
、???
????????????????、????????、?????????????????????????? 、 ?、 ?、 、 、
（?）
?? 、
???????。 、 ? ? ?、 ? ????、???????っ???? 、 ? 、 、 ? 。 ??? 、 っ 、 っ っ 。?? 「?????」 「 」 、
??????????
???? 。 、 、
??????????、「????」?、???????、
???????、 、 ?????? ???? 、?、 、 、 ?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? ?
???。???、???? っ 、 、????、????? ? ? 。?? ? 、 ? 、 ??? 、 ? 、 ? 、 、?? 。 、 、 、 、 ?? 、
??
。??っ ??? 。
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??っ?????????。?????????、??、??????、???????????、????????? ? ??????? 。「 」 、『???』??、 ? 。
????、??????????、???????????っ???????????。???????????
???? ? っ 、 ? 、 、??? ?っ??? ? 。「 ?』?、
????（?）
?????っ????????、?????????、???っ?????
???? 、 ? 、? ?? ?。
??、「????」?、????? 。
?????? 、? ?、、???????????????、?????????????、 ??? ??、??? ? 、 ー ?、 、?? 、 ? 、 ? 、
?????????????
????????????
?????、
????????????、??? ? ??? ? 、 っ ????????、「 」 ? っ っ っ っ?????
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北尾政美画「隅田川楳屋図」を読む
〔?〕（?）『??????????」???「????????」、?????????、?????。（?）『 ? 」（ ?????、??? 、?? ） ??。（?）「? （ ?????）」、「 ?」 ???、 。（?）「???? ????」「 ? 」 、????????（?）「?? 」、? （ャ ）、 、 ??。（?）「? 」、 、 。（?）「???? ?」 、 ） 。（?）「?? 」 、 。（?）「?? 」 、 ? 。 。?（?）?? ?? 「 」（ 、 ） 。（?） ? ? 、 。 、 。（?）「?? ? 」 、 ?）（?） ?? 、 、 。 。（?）「?? 」、『 」 （ 、 ） 、 。（?）「? 」 ? 、? 、 ） 。（?） ?? ? 「 。（?） ?? ? 『 ? 。（?）「?? 」? 、 。 、 」 」、「 」 、 。
?????、「?????????」??????（???、???????）??????。
（?）「? ?? 」 、 。（?） ?? ? ? 」 ） 。（?）? ?? 『 』（ 、 ） 、）「 」 、
ィ? ?。
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??????????。
（?）「???????」?（?） ?? 、（?）『? ???』（?? （?）「?????」（????????、?????）????。（?）『?????」（????? 、 ? ?、 ）????。（?）「?? 、 ）? 。（?「 ?」 （ ） 、????? 、??????。（?）? ? 、 ?、 ??? 、 、 、 ???????????????
??、??????????っ?????????????。????????『????」（???????、??????）??「???????????」????、??????っ 、 ? ?? 、 ??????、???????「??????」??????????っ????。
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